Catalogación de relojes de sol en la comarca del Camp de Morvedre by Segura Grancha, Sara
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CATALOGACIÓN DE RELOJES DE SOL EN LA COMARCA 
DEL CAMP DE MORVEDRE
34 CUADRANTES 
SOLARES 
CATALOGADOS
TRAZADO DEL 
CUADRANTE SOLAR
PROPUESTA DE RELOJ 
SOLAR PARA CANET 
D´EN BERENGUER
CANET D´EN BERENGUER
DATOS GEOGRÁFICOS
EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento para 
su  construcción más 
adecuado por sus 
horas de soleamiento  
es la rotonda ubicada 
en el cruce de la calle 
Cañas y Barro con la  
avenida Blasco Ibáñez.
LATITUD: 39° 41´10.1´´N
LONGITUD: 0° 12´44.2´´W
DISEÑO
MODELO FINAL
MUNICIPIOS Nº DE RELOJES 
SOLARES
Albalat dels Tarongers  2
Alfara de la Baronia 2
Algar de Palància     2
Algímia d´Alfara 1
Benavites 1
Benifairó de les Valls 1
Canet d'en Berenguer 3
Estivella 1
Faura 1
Gilet   5
Petrés 4
Quart de les Valls 1
Quartell 1
Sagunt    7
Segart 0
Torres Torres 2
COMARCA DEL CAMP 
DE MORVEDRE
LEVANTAMIENTO DE RELOJ 
EN MONASTERIO DE GILET
Este cuadrante solar 
está situado en el 
monasterio de Santo 
Espíritu, Gilet. Debido a 
la incorrecta colocación 
del gnomon se realiza 
el levantamiento y 
cálculo.
EMPLAZAMIENTO
GILET DATOS GEOGRÁFICOS
LATITUD: 39° 40´5.1´´N
LONGITUD: 0° 20´55.5´´W
CÁLCULO Y TRAZADO
CUADRANTE 
VERTICAL 
DECLINANTE 
CUADRANTE 
VERTICAL 
DECLINANTE 
1
2
3
4
ÁNGULO QUE 
FORMA EL ESTILO 
CON LA 
SUBESTILAR 20,66°
ÁNGULO QUE 
FORMA LA 
SUBESTILAR CON 
LA MERIDIANA 
47,73°
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